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Influències «La dimissió del company Vidal
Rossell del seu càrrec de conseller de
la Qeneraliíat ha estat resolta pel clàs¬
sic sistema imperant en temps de la
monarquia de concedir els càrrecs, no
a la capacitat ni a la representació sinó
Ha estat el senyor Jover designat per
a servir de comparsa a la Generalitat i
a la Federació Regional de la U. 0. de
T., disconforme amb aquest procedi¬
ment antidemocràtic, l'ha suspès en els
seus drets d'afiliat; per consegüent,
aquesta Federació local adverteix que
també li correspon la suspensió en el
seu càrrec de regidor com a represen¬
tant de la U. 0. de T. en nom de la
qual va ésser elegit i la qual represen¬
tació ostentem.
Per la Comissió executiva.—Antoni
Otarte, president, i Joan Sánchez Ma¬
rín, secretari general.»
S'ha dit i repetit que les actuals organitzacions polítiques tarades de defectes
que no estan precisament emparentats amb la perfecta aplicació i funcionament
de les normes democràtiques, res tenen a veure amb les preconitzades organitza¬
cions necessàries al país. Es innegable que aquelles organitzacions creades amb
finalitats enderrocadores del règim ja caigut, han complert a bastament el seu co- Î amics que serveixen d'acòlits com-
mès i és veritat també que de ben poca cosa ens hauria servit el nostre pas de la plaents.
humiliant condició de súbdits a la anys ha desitjada categoria de ciutadans, si no
sabéssim cercar i assolir la major eficiència i rendimeitt del règim que, per la
nostra voluntat, ens vàrem saber donar. Són certament les organitzacions de ca¬
ràcter general les que ens han de treure el to protestari i sanglonant heredat de
unes geracions esclavitzades. No us càpiga cap dubte, però, que per a poder eli¬
minar l'estat histèric observat en els polítics anormals, l'obcecació dels quals és
estimulada per uns quants dirigents que també són negligents, caldrà que s'im¬
posi en sentit comú i s'arribi a convèncer els homes que mereixin el nom de tals,
de l'absoluta necessitat que hi ha de deixar de fer qualsevulla disbauxa d'exage¬
ració sentimental, car del sentimentalisme no ens està permès fer-ne mai abús, si¬
nó que precisament l'hem de guardar religiosament per a moments culminants, i,
per tant, de cabdal importància. Conduir el poble a situacions solemnes per ca¬
mins sentimentals on a cada dos per tres es veu obligat a estripar-se els ves'its, és
conduir-lo amb una manca de generositat que fa fredat. Els dirigents deuen ha¬
ver-ho de tenir present. I si volen, com diuen, i no ho dubtem, la felicitat de llurs
adherents amb fonamentades i nobles aspiracions a la justícia general i, per tan», ^
justícia per a la humanitat, deuran ans que tot conrear l'intel·ligència i fer tothora 1
honor a la veritat. En el transcurs dels set mesos de vida republicana, que por- Facècies i anècdotes
tem amb tota satisfacció, ben poca cosa ens hem cuidat de fer la majoria de ciu¬
tadans per al milloíamenl i modernització dels nostres costums cívics els quals
havem de transformar d'acord amb la moral moderna i pràctica.
Plantejada aquesta qüestió se'ns acut que una de les primeríssimes coses que
ens cal fer és desterrar tot procediment que tingui quelcom de color o semblança
caciquista. A la nostra ciutat on tants hem estat perjudicats d'aquesta malura, a la
nostra ciutat en la qual hi havia un costum despòlicament consentit d'acceptar
d'una manera extraordinària el més inconfessable dels tractes de favor, a la nos¬
tra ciutat en la qual el cacic havia volgut corrompre tots els estaments, va tenir
doble valor la diada del memorable dolze d'abril. Aquell dia, cansats de contu-
bernis locals i doblement indignats contra l'Estat opressor, vàrem saber anorrear
aquests i aquells i escoltant el crits de les joves promocions amb la saba i el con¬
sell d'honorables conciutadans. Mataró va clamar unànimement: Pàtria i llibertat!
Tinguem present en tots moments aquell fet històric i així sabrem evitar l'in¬
fluència de l'escola caciquista mataronina passada a la posteritat, la relativa ele¬
gància petulant de la qual consistia en arreg'ar assumptes particulars a la capital,
facilitar negocis, prometre empleus, parodiar la protecció als desvalguts i prodi¬
gar paraules buides i fer fum amb la boca tot cremant cigars.
No permetem mai aquest enfarfagament de petulància als homes que ens re¬
presentin i aconseguirem l'entronització de la sinceritat i la noblesa en la nostra
ciutat, al servei de la col·lectivitat.
Ciutats dignes faran més gran nostra Catalunya gran.
Antoni Soferas
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L*expansió cetalana
La ciutat de Berlín té un cens de
140.000 estrangers o sia el 3,5 de la po¬
blació. El primer lloc l'ocupen els po¬
lonesos (30.000). Segueixen els aus¬
tríacs (23.000). Després hi ha txecoes-
lovacs, russos, francesos, etc.
El record de les xifres baixes el té la
República d'Andorra amb dos dels seus
ciutadans.
Cal recordar que Andorra compta
amb uns 7.000 habitants.
Subscripció








La Publicitat d'avui publica una no¬
ta a dues columnes dedicada «Als amics
i als adversaris» en la qual tots els ele¬
ments de l'esmentat diari es solidarit¬
zen amb Manuel Brunet i la direcció es
fa responsable de tota l'informació re¬
ferent a l'afer Bloch.
Üna carta del senyor Barbey
El subsecretari d'Economia senyor
Barbey ha adreçat una carta al senyor
Campalans en la qual confirma l'infor-
mació publicada per La Publicitat i per
ta que el diputat de la Unió Socialista
de Catalunya amenaçà amb presentar
Una querella criminal contra el confra-
fe barceloní.
t'ihs ara hi el seny.r Campalans» nt
èl senyor Companys ni el senyor Giralt
iíiiciat cap acció judicial contra La
hhlicitat.
Una nota dels estudiants
d*Esquerra Catalana
L'Esquerra Universitària de Catalu¬
nya ha publicat la nota següent:
«L'Esquerra Universitària de Cata¬
lunya exigeix, referent a l'assumpte
Bloch, que, tal com demana, sigui La
Publicitat portada als Tribunals pel
senyor Companys, puix que cas de no
fer-ho és una mostra palpable de cul¬
pabilitat.
Í.'Esquerra Universitària, enemiga de
La Publicitat com a òrgan que és d'Ac¬
ció Catalana, es veu precisada a fer
aquest pas, per sortir de dubtes sobre
les intencions esquerristes i catalanis¬
tes que diuen que tenen alguns dels
nostres homes representatius que per¬





Desautorització de la U. Ok T#
La Federació Regional de la U. D. T.
ha publicat la nota següent:
Josep Cabot Bruguera. . . 200
Ramon Novell Cot.... l'50
Josep Solà Sanfeliu.... 2'50
Secundí Masuet Fornaguera. 2'50
Josep Riera Parent ....
Antoni Charles Molins. . .




Carles Roldàn Hernández . 2 00
Joan B. Lagunas 1*50
Lluís Pineda Cabanyes. . . 300
Joan Martínez (P.) .... 4'00







Gregori Feu ...... 4'00
Joan Buscà. . . . . . 5'00
Josep Miralpeix 4'00
Xavier Peradejordi .... l'OO
Josep Viñas Cassi . . . *
Joan Arañó ......




Casimir Labori Arquer . . 5'00
Jaume Corominas .... 2'00
Joaquima Surroca , * , . 5'00
Francesc Castells
Antoni Grané





Felicià Carreras Carbonés .




Suma i segueix. 1.Ó53'0Q
La Borsa ha perdut en els darrers '
dies, aquell optimisme de l'anterior set¬
mana. Es fa difícil senyalar concreta¬
ment els motius d'aquest canvi d'orien¬
tació, però alguns comentaristes finan¬
ciers, no han vacilat en afirmar, que el
motiu fonamental té de buscar-se en
1 anunci de la possibilitat de la forma¬
ció d'un govern socialista, presidit per
Largo Caballero.
Evidenment, el capital ha de sentir-se
ferit davant d'aquest anunci i no pot
tenir gens de confiança en l'aplicació
del mètode socialista. A més és ben evi¬
dent, que el país no està actualment en
condicions de soportar un règim socia¬
lista. Això sol és motiu suficient per a
despertar els més justificats recels.
D'altra part, el millorament que en
els darrers temps, han tingut les cotit¬
zacions dels principals valors, ha donat
lloc a divérses realitzacions i ha prc-
^ duït un desplaçament dels elements es¬
peculadors. Val a dir, no obstant, que
la reculada dels darrers dies, no ha_as¬
solit una importància digne de tenir-se
en compte. Potser millor que una re-
■ culada, podria conceptuar-se com un
í moviment oscil'latori propi de les Bor-
. ses en que hi entra l'especulació.
I EI mercat a terme ha estat el més
afectat amb més intensitat per la situa-
. ció aludida i en conjunt la seva àptua-
I ció ha estat molt irregular. La majoria
I dels valors, han perdut bon terreny
I comparant-los amb les cotitzacions de
'
la darrera setmana. Els més castigats
I han estat els Ford que han perdut una
[ vintena de duros, al passar de 180 a
163. Les Aigües, han davallat de 160 a
^ 152 així com també els Colonials que
I de 51 passen a 47. Poc mercat en ac-
; cions Nords i Alacants, que han limitat
^
U seva actuació a pèrdues de poca im¬
portància. Cal remarcar l'alça que a
darrera hora han tingut les faccions
Plates, que de 21 pugen fins a 24. Bona
fermesa de les accions Mines del Rif,
que potser en els moments actuals,
constitueix un dels millors valors cotit¬
zats a terme. Les Chades, han tingut
bones oscil·lacions i fins les Filipines,
pugen de 244 a 273 per ultimar a 267,
Dels valors cotitzats al comptat, hem
observat la paralització del sector de
valors de l'Estat. Únicament cal esmen¬
tar la fiuixetat de l'AmortÜzable del
1997 amb impostos, que davalla fins a
69. També l'Interior resta un xic fiuixet
fins a 58'75. Els nous títols amb cupons,
cotitzen a 60 duros. Sosteniment dels
Amortitzables 1927 net d'impostos i els
del 3 per cent del 1928.
Els valors municipals, han tingut poc
mercat. Únicament els de Màlaga, obte¬
nen úna bona millora en arribar fins a
83. Els valors catrilaires resten un xic
fiuixets. Els Alacants primera hipoteca,
Cotitzen sense dret al sorteig per la se¬
va amortització i per tal motiu es trac¬
ten a 49 en lloc de 55 que cotitzaven
l'anterior setmana. Poc negoci en el
Sector tramviari.
Èn el sector de valors Industrials, la
majoria ha registrat pèrdues de impor¬
tància ben migrada. Han mantingut el
prestigi els principals valors d'electri¬
citat i les Obligacions Gros 6 per cent.
Cal remarcar la puja de les Obliga¬
cions Petrolis 6 per cent de 82 a 85 i
també el bon guany de les Motrius de
1923 que de 71 passen a 80 duros. Fi¬
nalment en el sector d'accions al comp¬
tat, cal esmentar la forta alça de les ac¬
cions ordinàries de la Telefònica, que
del canvi de 96 arriben a 108 duros. En
canvi les preferents de la mateixa com¬
panyia, es limiten a conservar amb cer¬
ta dificultat el canvi de 100.
En resum la tendència del mercat es
indecisa. Predomina l'oferta i els can¬
vis resten un xic fluixels Així mateix,
la contínua reculada de la pesseta i la
natural alça de les monedes estrangeres





Estats Units durant Pany
econòmic de 1930-31
(Informació de l'Insliíut d'Economia
Americana).
El comerç exterior nordamericà, se¬
gons dades publicades recentment, as¬
cendeix, en l'any econòmic 1930-31, a
la suma 5.516 milions de dòlars, cor¬
responent a les exportacions 3.084 mi¬
lions i a les importacions 2.432 milions,
amb una balança mercantil favorable
de 652 milions de dòlars. Aquests to¬
tals representen un 34 per 100 i 37 per
100 de disminució amb respecte a les
exportacions i importacions de l'any
1929 30. Les exportacions es dirigiren
principalment ais països següents: Gran
Bretanya, 566'4 milions de dòlars; Ca¬
nadà, 520; Alemanya, 234'6; França,
186; Japó, 145'9; Rússia europea, 106 7;
Xina i Hongkong, 98'7; Argentina, 88'8;
Holanda, 86*7; Mèxic, 85'4; Bèlgica,
71'4; liàlia, 71; Cuba, 66'4; Filipines,
55'3; Gentreamèrica, 55; Espanya, 45'8;
Austràlia, 43 1; índia briiànica, 42 5;
Africa britànica, 41'7; Suècia, 39'1 mi¬
lions de dòlars, etc. Les importacions
procediren principalment dels següents
països: Canadà, 322'7 milions de dò¬
lars; Japó, 240'3; Gran Bretanya, 159'8;
Alemanya 144'6; Brasil, 120*7; Malaia
britànica, 102'9; Filipines, 98 5; Cuba,
96'8; França, 92; Xma i Hongkong,
87'9; Colòmbia, 84'3; Índia britànica,
724; Antilles holandeses, 66; Itàlia,
61*8; Mèxic, 59'4 milions de dòlars, etc,
Anuncis Oficials
Venda d^aigúeS
Es venen les aigües i mines del MaS
Catà de ia Torra de Sant Andreu de
Llavaneres. Hn Ramon Catà de la Torra
rebrà als compradors tots els dies fei¬
ners, de deu a onze, al carrer de Cristi¬
na, n.^ 7, d'aquesta cmXzA.—Ramon Cq-




Les proves d'abans d'ahir i
el repartiment de premis de
la l Volta a Mataró
Malgrat anunciar que les proves eren
de lliure participació per tots els clubs,
no hi hagué altres concursants que els
del Layetània, exceptuant Lladó, de la
Joventut, que prengué part en els 800
metres llisos i Hill, de la Penya Surell,
que fou un bon contrincant de Ibern
en els 2.000 metres marxa.
Degut, doncs, a la manca de rivalitat,
els atletes empraren tot llur esforç en
batre els «rècords» socials, assolint>ho
Ibern en els 2.000 metres marxa, Aries
i<;ualant-lo en els 300 i batent-lo també
Nonell en els 2.000 metres llisos.
Pel demés, el dia esplèndid, el pú¬
blic escàs i l'organització bona, però
un xic displicent.
Entremig d'aquestes proves tingué
lloc el repartiment de premis, essent
molt aplaudits els guanyadors locals
Gerard Cot, Andreu Domènech, Josep
Boada i Joan Nonell.
El repartiment es feu així:
l.er: Santiago Reñé, Pensament, de
Sabadell, Premi Copa Tir Nacional.—
2.on: Arrufat, Tagamanent, id. Delar-
bre (Cal francès).—S.er: Bris, Júpiter,
id. Casa Soler. — 4.1: González, Espa¬
nyol, id. Joieria Esteve. — 5.è: Rodri¬
guez, id., id. Ferreteria Pinyol.—6.è:
Font, Tagamanent, id. Societat Iris.—
7.è: Alvaro, Sarrià, id. Sr. T. Mas.—S.è:
Roca, Colomenca, id. Sr. J. Xivillé.—
Q.è: Bernabeu, id., id. Sr. Domenich.—
10: Gallego, Espanyol, id. Agrupació
Científico. — 11: Arrufat, Tagamanent,
id.—12: Navarro, Sarrià, id. Joventut A.
C.—13: Escolies, Barcelona, id. Centre
R. Federal.—14: Ferrer, Colomenca, id.
S. A. de l'Iris.—15: Ibáñez, Júpiter, id.
Sabateria Castellsaguer.—16: Suñé, Pen¬
sament, id. Benet Fité.—17: Carrasco,
id., id. Sabateria Planas i Casals.—18:
Tormo, Júpiter, id. C. Gimnàstic Mata-
roní.—19: Torres, Espanyol, id. senyor
Josep Ibern.
Classificació Neòfits: l.er: Escofet,
Independent, Premi lluro E. C.
Classificació de Mataró: l.er: Gerard
Cot, Layetània, Junior, Premi C. E. La¬
yetània.—2.on Andreu Domènech, id.,
id, Parisién. — Categoria Neòfits: l.er,
Josep Boada, Layetània, Premi La Cre¬
ma.—2.on: Joan Nonell, id., id. Penya
Surell
Classificació per equips: l.er: Espa¬
nyol, Premi Penya Frescos.
Homituet
Camp de laJoventut A. C.
Joventut A. C., 42 ^'2, punts
Penya Surell, 42 V2. punts
Dissabte es celebrà al camp d'esports
de la Joventut A. C. un encontre atlètic
entre les seccions infantils dels esmen¬
tats clubs. A la Joventut destacaren al¬
gunes individualitats de molt esdeveni¬
dor: Bros passà amb certa facilitat els
2'60 metres en el salt de perxa, Galin¬
do obtingué 7" 3 5 sobre 60 m. i una
bona marca en el salt de llargada; Bo-
namusa en el salt d'alçada, més que per
la marca, ens admirà per l'estil, molt
prometedor. Gràcies a aquests tres at¬
letes pogueren igualar el millor conjunt
de la Penya Surell, ressentit per la man¬
ca d'algun element.
Els resultats foren els següents:
50 m. llisos: l.er i 2.on, ex equo, Rol-
dós (Surell), Galindo (Joventut), 7', 3-5;
S.er, Bonamusa, (J.); 4.rt, Sans, (S,).
Pes: l.er, Parés, (S.), 7*92; 2.on, Sans,
CIídIu per 1 Miialtíes de la Pell i Tractameol del Br. ïlM«Pr. LlixaAs
Curació dc lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER de SANTA teresa. bo • - • mataró
(S.), 7'83; 3.er, Galindo, 0 ). 7'71; 4.rts
Bros, 0-)» 7'42.
1.000 m. llisos: l.er. Parés, (S.), 3' 31"
4-5; 2.on, Galindo, (J.); 3.er, Roldós,
(S.), 4.rt, Pérez, (J.).
Alçada: l.er, Bonamusa, (J.), 1'35;
2.on, Paredes, (S.), l'30; 3.er, Bros, 00»
l'28; 4.rt, Sans, (S.), l'25.
Disc: l.er i 2.on, ex-equo: Sans, (S) i
Bros, (J.), 17'22; 3.er, Galindo, (J.),
17'06; 4.rt, Parés, (S.), 15'34.
1.000 marxa: l.er, Roy, (S.), 5*42;
2.on, Pons, (S ); 3.er, Bros, Q.); 4.rt, Co-
dolà, (J.).
Llargada: 1 er, Galindo, (J ), 4'69;
2.on, Roldós, (S.), 4'34; 3.er, Bonamu¬
sa, (J.), 4'13; 4.rt, Sans, (S ), 4'05.
Perxa: l.er, Bros, (J.), 2'60; 2.on i
3.er, Paredes, (S.) i Pérez, (J.), 2'20; 4.rt,
Sans, (S.), l'90.
Rellevaments 4x 117: Joventut: Bros,
Cuadrada, Galindo, Bonamusa, 1' 14"
1-5. — Penya Surell: Parés, Morros,
Sans, Roldós, 1' 14" 2 5.
Puntuació total: C. A. Joventut, 42 i




La Comissió organitzadora del Club
Motorista Mataroní, es complau en con¬
vidar a tots els motoristes de Mataró i
la seva comarca, a la reunió que tindrà
lloc el proper dia 26 a les 9 del vespre
en el seu estatge social Plaça de la Lli¬
bertat n.° 5 (Cafè del Centre), per trac¬
tar de la constitució del mateix.
La Comissió
Billar
Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
categoria
Jugats guanyats perduts PUNTS
Sabater .4 4 0 4
Missuet .4 4 0 4
Xaudaró .4 3 13
Estrems .5 3 2 3
Fors . . 4 2 2 2
Cunill. . 5 2 3 2
Vila . . 4 1 3 1
Masisern. 5 1 4 1
Turtós .5 0 5 0
2.° categoria
DomènecO. 4 4 0 4
Domènec A. 5 4 14
Torrent .5 3 2 3
Montasen 4 4 12
Xaudaró R. 5 2 3 2
Giralt. . 4 2 2 2
Saurí . . 4 1 3 1
Bonareu .5 1 4 1
Morell .4 0 4 0
Associació de Música
Concert inaugural del Curs V
Per al divendres proper s'anuncia el
concert inaugural del Curs V d'aquesta
Associació, el qual ha estat confiat a la
Orquestra Da Camera, de Sabadell, for¬
mada per 25 professors i dirigida pel
mestre Cassià Casademont.
El programa d'aquest concert, que










gro — Adagio — Alle¬
gro — Adagio — Alle¬
gro. (Amb acompa¬
nyament de piano).
«111 Concert» en do
menor (primer temps) Beethoven















«Nocturn» de la suite
«Vistes a la mar». . Toldrà
«Serenade» .... G. Ropariz
«Espígol i Blanets»
(Marxa catalana n.° 3) C. Casademont
«La vida breve», dan¬
sa núm 1 Falla
N. Clavell Masuet
Corredor de Cauvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'idea! del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (251)
Programa per avui
2000: Carrilló Oquestra. — 20'05:
Canvis de valors i monedes. Breu im¬
pressió de la sessió de Borsa.—20'10:
El disc del radioient. Radiació d'un
disc sol·licitat per algun radioient. —
20'30: Conferència a càrrec de Joan
Rigall sobre el tema «Costums del Va¬
llès».—21'00: Reportatge microfònic a
càrrec del publicista Octavi Saltor.—
21'10: Orquestra. — 21'25: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mó¬
tese i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—22'00: Hora exacta. — 13 concert
selecte.—22*30: Música. :
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Dimarts, 24 de novembre
20'30: Curs elemental d'a glès, a càr
rec de la professo a Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa. — 2P00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de cotons.—21'05: Orquestra
de Radio Ba celona.—22'00: Concert a
càrrec de Rita Esteban, sopran; Joan
Barrabés, tenor i l'Orquestra de l'esta¬
ció.—23'OC: Audició de discos.—23'30:
Transmissió des del Cafè Català, de
ballables per l'Orquestra Demons Juzz.
—24'00: Fl de l'emissió,
Dimecres, 25 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. - 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con-
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19'00: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. — 20'00: Conferèn¬
cies organitzades per la Federació de
Socors Mutus de Catalunya. «La previ
sió contra el risc de malalties i defun¬
ció». Conferència en català, per Joan
B. Soler i Bru.-20'15: Segueix el pro¬




Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Caterina, verge
i mr.; Sants Mercuri, soldat, màrtir i
Erasme, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de Santa
Maria, en sufragi de Isabel Pasant (al
Cel sia).
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiafòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari i octavari solemne al San¬
tíssim, en sufragi de Na Rosa Juvé Bur-
garoles (a. C. s.).
Continua a les 7 del vespre, la nove¬
na a Santa Isabel.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Amb força concurs de fidels i repre¬
sentacions de les ordes religioses de
la ciutat, es celebrà ahir en l'església
del convent de la Providència, la festa
en celebració de les noces d'or de re¬
ligiosa de la Rda. Mare Tomasa.
A dos quarts de deu, començà l'ofici
que digué el seu nebot Pare Pere Oriol,
escolapi, assistit pels Rnds. Pau Esteve
que féu de caper i Jaume Corbatera i
Josep Palau de diaca i subdiaca respec¬
tivament, presidint en lloc d'honor al
presbiteri Fra Antoni Jardí de l'orde
seráfica, féu el sermó Fra Valentí Pons,
guardià del convent de Barcelona. La
missa fou cantada per la capella de mú¬
sica de Santa Maria augmentada amb
instruments de corda. Després de la re*
novació dels vots que prengué el Pare
Jardí, es cantà el Te Deum i en acabar
es distribuïren uns bonics recordatoris
mentre es feia l'adoració de la Vera-
Creu.
Ets Antics Alumnes de SantaAnna.—
L'Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies celebrà el passat diumen¬
ge brillantment la seva anual festa. A
! les vuit del matí, en l'església de Santa
I Anna, tingué efecte la missa de Comu-
1 nió general. Fou celebrant el reverend
I pare provincial Joan Maria Vives, qui
l preparà als fidels amb eloqüent plática,
A les onze, en la mateixa església»
tingué llòc la solemne missa en sufragi
! dels associats morís durant l'exercici.
El reverend doctor Fèlix Castellà, be-
• neficiat de Santa Maria, pronuncià una
guns deis morís, entre ells, el reverend
pare Magí Ballbé, exprofessor del Col-
legi. A les dotze i amb assistència dè
bon nombre d'associats, hi hagué re-
unió general ordinària, tractant dife-
rents assumptes d'interès per a l'Asso.
ciació i renovant-se els càrrecs que re-
glamentariament cessaven.
Les Congregacions Marianes de Saní
Lluís i Sant Francesc de Borja tenen el
propòsit d'assistir a l'extraordinària as-
semblea de Montserrat, que se celebra-
rà els dies 28 i 29 del corrent.
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aotti
Observacions del dia 24 novembre 1931
Hores d'observació: 3 matí - 4 tardi


























Velocitat segons: 0'05 - 0' 1
Anemòmetre: 795
Recorregut: 215
Classe: Ci ~ Ci St




Estat del cel: MT. — CS.
fstat de la mar: 1 — 1
L'observador: A. M. N.
A la Casa del Poble i amb gran con-
corrència dissabte passat el propagan¬
dista socialista Isidre de la Vega, donà
una conferència sobre el tema «Los
nuevos derechos de las mujeres».
Feu la presentació del conferenciant,
el senyor Valentí Carbonell, del Grup
de Cultura de l'entitat.
Per a principis de desembre, l'es¬
mentada entitat prepara un important
acte en memòria del que fou fundador
deia Unió General de Treballadors i
cap del Partit Socialista espanyol Pau
Iglesias. Consistirà en una vetllada en
la qual hi prendran part prestigiosos
elsments socialistes de fora i de la lo¬
calitat.
—A fi de que el públic modest pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Com-
pafiia Gramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels més anome¬
nats artistes que és vendran"d'aqui en¬
davant: discos rojos de 17 pessetes a
14, discos rojos de 12 pessetes a 10.
discos morats de 15 pessetes a 14, dis¬
cos morats de 11 pessetes a 10.
Llegim a «Las Noticias» en la seva
cor-respondència de Mataró:
«En la Prensa local han comenzado
a publicarse las listas de suscripciO''
para la formación de la Caja de Previ'
sión contra el Paro Forzoso. Suma I*
primera relación, pesetas 1.546'50.
Según informes, para en breve sfi
prepara en favor de tan laudable fin uu
importante festival que tendrá efecto ctt
el Coliseo Clavé y en el que tomarán
parte notables elementos.»
—El fred comença apretar i J'
més prevenir que curar. Si li ^
na estufa de petroli, calorífer, bras
algun altre article per hivern visi
Cartuja de Sevilla, que es la casa m
ben assortida.
diari: ;DE MATARÓ
casa dels seus pares que habilen a Ba¬
dalona, el jove de 17 anys anomenat
Joaquim Saludes Serramosa, que fugi
de casa seva el 20 de! corrent per ha¬
ver-se negat el seu pare a entregar-li
nna quantitat, que li havia demanat per
anar a passar uns quants dies amb uns
amics a Barcelona.
En aquest fet ha intervingut la Guàr¬
dia Civil d'aquesta Ciutat.
El Jutjat d'Instrucció d'aquest Partit
ha rebut un sumari procedent del Jut¬
jat d'Olot, d'una substracció realitzada
I Mataró el dia 16 d'octubre últim, per
OqáTdació Casa Clavell
Salvador Rajà Garcia, de 17 anys, natu¬
ral de Sant Celoni, d'un moneder que
contenia 198 pessetes i diversos docu¬
ments, entre ells, el d'un testament
otorgat per donya Maria Cortés Pelli-
ser que es suposa és la propietària dels
objectes substrets.
L'autor del fet està processat, i amb
llibertat provisional.
Des de les nou det matí a l'una de la
tarda, a Mataró i als pobles de la co¬
marca, es poden anar a recollir les ar¬
mes mitjançant la presentació de la lli¬
cència de l'any corrent.
Ahir, a dos quarts de deu del vespre
una veïna d'aquesta localitat donà
compte a la Quefatura de Vigilància
que en el seu domicili particular car¬
rer de la Pau n.° 5-l.er es presentà una
seva germana anomenada Àngela Rei¬
xach, de 45 anys, domiciliada a Barce¬
lona, demanant-li que li donés sopar,
doncs segons sembla encara no havia
pres res.
Aquesta veïna al veure l'estaí en què
es trobava la seva germana, sembla que
volgué mirar de fer-li algunes adver¬
tències, però malgrat tot ella no volgué
saber res i promogué un fort escàndol,
1 l'altra es vegé obligada a treure-la de
casa seva. Més tard fou trobada al car¬
rer d'en Pujol estirada a terra, a conse¬
qüència, sembla, dels efectes de l'al¬
cohol. En ésser conduïda a la Quefatu¬
ra de Vigilància va armar un altre es¬
càndol a la Riera cridant molt l'atenció,
aconseguint reunir una gran quantitat
de curiosos.
Fou tancada el calabós i aquest matí
ha estat enviada a Barcelona i posada
en llibertat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval





Belgues or . 164'55
Litares est 43'40
Lires 60'90
Prancs saisscs ..... 229'25
Dòlars ' . 11'83





Amortitzable 3 o/e OO'OO
ïd. 50/0. .... 7800
Nord 50 55
Alacant ..... 36'20
Andalusos . . . 15'25
C slonltl. , . , . 48 25
Docks 157'25
Aigües ordinàries. .... 151'00
Explossius 96'75
Duro-Felguera 60'00
Qas i Electricitat OO'OO
Illes Quadalqu vif . , . 00 00
Wines Rif ôl'OO
Petrolis . §40
Noticies de derrere liera
informAció de PA^ènciâ Fabra per conferències ieiefènicfucs
Barcelona
3'30 iafda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de novem¬
bre de 1931:
La depressió barométrica situada a
les costes atlàntiques d'Europa es des¬
plaça ràpidament cap a llevant a través
de les Illes Bri àniques i Paisos Baixos
iniciant se la formació d'un secundari
al Golf de Gènova.
En conseqüència, el temps empitjora
als paisos més occidentals particular¬
ment a la Peninsula Ibèrica, França i
liles Britàniques, on augmenta la nu-
volositat, bufen vents forts i es regis- |
tren algunes pluges. |
L'anticicló que els darrers dies esta¬
ba centrat a Lituània S'allunya lleuge¬
rament cap a l'Est per a donar pas a la
depressió abans esmentada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tot arreu domina cel nuvolós re¬
gistrant-se també moltes boires a La
Ribagorça, Conca de Tremp, Urgell i
curs inferior del Segre.
Els vents son fluixos dominant els
Nords per l'interior i els ponents o de
garbí per les comarques costaneres.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 19 graus a Tor¬
tosa; mínima, un grau sota zero a
Adrall i Estangento.
Demanant la convocatoria
de l'Assemblea de diputats
a la Generalitat
Els senyors Bofill i Matas i Albert
Bastardes, en nom de la minoria de di- :
i
putats de la Generalitat de Catalunya
del Partit Catalanista Republicà, han vi¬
sitat al senyor Macià.
A la sortida han faciUtat una nota en
la qual es diu que la visita que han fet ,
al senyor Macià en nom dels set dipu- í
tats del Partit Catalanista Republicà ha
estat motivada per a demanar que el
president convoqui, amb tota urgència
l'Assemblea abans de començar la dis¬
cussió de l'Estaiut de Catalunya a les
Corts Constituents.
Diuen també, en la nota, que ente
nen que a l'Assemblea s'ha de deliberar
i prendre acords d'interés públic, com
son: Confecció del pressupost de l'any
1932; manera de fer el traspàs dels ser¬
veis de l'Estat a la Generalitat; coardi-
nació dels antics serveis provincials;
preparar el cens electoral per a les
eleccions vinentes, de diputats a la Ge¬
neralitat; provisió de les vacants de di¬
putats de Cervera i Mataró? prendre re¬
solucions amb motiu de la dimissió
del conseller de Foment, i tractar del
cas del conseller de Finances.
El senyor Macià ha contestat que era
criteri personal seu convocar l'Assem-
liquidació Casa Clavell
blea, però creia que no es podrien dis¬
cutir determinats punts per ta! d'evitar
possibles reaccions de certs sectors po¬
lítics que serien en perjudici de l'Ésta-
tut, afegint que per a resoldre l'aS"
sumpte es posaria a la parla amb el
president de la Diputació, senyor Car- g
ner, i cercar la formula per a que po- f
guessin assistir tots els diputats, car n'hi 1
han alguns que a més de diputats de |
la Generalitat, ho són també a Corts i
han d'ésser a Madrid.
Els senyors Bofill i Bastardes en la
nota facilitada fan constar que en vista
de les manifestacions del senyor Macià,
no insistiran en la demanda.
Vaga de braços plegats
Els obrers de «El Vulcano» que tre¬
ballen al Moll nou, en nombre de 50
s'han declarat en vaga de traços ple¬
gats.
L'empresa ha manifestat que l'actitud
d'aquells obrers no era motivada per
l'acomiadament d'un obrer, sinó que
aquest motiu era una excusa per a pro¬
duir un conflicte i implantar torns de
treball cosa que solament pot fer l'em¬
presa.
L'afer Bloch
El conseller de Finances de la Gene¬
ralitat de Catalunya, ha manifestat que
havia presentat, als Tribunals de Justi¬
cia, una querella per injúria i calúmnia
contra el diari «La Publicitat» amb mo¬
tiu de l'informació de l'afer Bloch. !
A l'hora que telefonem no sabem '
que encara hagi estat presentada l'es¬
mentada querella.
En favor de les famílies dels guàr¬
dies morts en els passats atraca¬
ments
Un representant de l'Empresa de
Pel·lícules Argentines ha visitat al Go¬
vernador, per a fer-li present que tots
els ingressos produïts en la filmació de
les seves pel·lícules, seran cedits a les
famílies dels guàrdies morts en el com¬
pliment del seu deure.
Franco no ha fugit
Alguns diaris de Msdrid han donat
la notícia de que el comandant Franco
havia fugit.
Aquesta notícia no és certa, puix si
bé és veritat que Franco ha abandonat
ja !a Clínica on estava hospitalitzat,





Demà a la nit el senyor Marcel·lí Do¬
mingo donarà la seva anunciada con¬
ferència en el Círcol Industrial i Mer¬
cantil.
El dissabte ho farà l'alcalde senyor
Pere Rico,
Eleccions parcials de regidors
Ei diumenge passat es celebraren en
alguns Municipis eleccions parcials de
regidors.
En El Escorial, on havien de cubrir¬
se sis vacants, sortiren triomfants qua¬
tre candidats de les dretes i dos socia¬
listes, amb tot i que els elements de la
dreta es presentaren dividits, però en
tota! superaren de molts vots als socia¬
listes.
A Malagon, de la província de Ciu¬
dad Real, també resultaren derrotats els
socialistes, guanyant la candidatura for¬
mada pels radicals-progressistes i ele¬
ments conservadors.
A Moral de Calatrava amb motiu de
l'elecció del càrrec de jutge municipal,
sortí derrotat el candidat socialista al
qual apoiava l'Ajuntament.
Manifestació de protesta
contra el Governador de Salamanca
SALAMANCA. — Amb motiu de la
Suspensió de ia conferència que havia
de donar el diputat senyor Gi! Robles,
en el local de l'Associació Femenina,
s'organi zà una protesta de dones que
després de fer públic ei seu disgust
contra el Governador envià un telegra¬
ma al ministre de Governació protes¬
tant en nom de dues mil dones de la
negació de drets ciutadans quan es dei¬
xa lliurement fer tota la campanya que
es vol contra la religió i la família.
El conferenciant senyor Gil Robles
per a evitar la manifestació tingué que
sortir per una porta de darrera la casa
on es trobava.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A les 11 del matí han quedat reunits
els ministres en Consell a la Presidèn¬
cia.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
declaracions d'inter.és.
A la sortida, el ministre de Comuni¬
cacions, que ha estat el primer en sor¬
tir, a preguntes dels periodistes, ha ne¬
gat que en la reunió s'haguès tractat de
les declaracions del senyor Largo Ca¬
ballero, També ha negat que en el
Consell s'haguessin ocupat del proble¬
ma ferroviari.
El president del Govern i el ministre
de Governació han sortit junts, parlant
amb els periodistes del càstic que s'im¬
posarà al senyor Ricard Royo Villano-
va.
El senyor Royo Villanova
serà confinat
Els periodistes han preguntat al Pre¬
sident si havien pres una determinació
referent a l'actitud del senyor Ricard
Royo Villanova. Et senyor Azaña ha
contestat que segurament seria confinat
a Loja. Però el ministre de Governació
ha intervingut dient: A Loja, no, car
m'he eníerat que aquesta població és
un excel·lent punt de turisme. Cercaré
un altre lloc on hi pugui passar bé uns
sis mesos. Afegint, que el senyor Royo
Villanova, amb el seu discurs havia
caigut de ple en el paràgraf cinquè de




I La nota oficiosa del Consell de Mi-
; nistres dóna compte que en la reunió
' s'ha tractat de l'actitud a prendre da-
i vant del periòdic «ABC»! de l'acord
!
I pres de repatriar eis indigents espa-
I nyols residents a Cuba.
El personal d'Administració
i de l'Estat
La «Gaceta» publica una disposició
dient que mentre no estigui aprovat el
pressupost de l'any 32, les nòmines del
personal d'Administració de l'Esiat si¬
guin confeccionades com fins ara, però
en entrar a l'any 1932 es suprimeixin
les gratificacions i s'observi l'horari de
oficines segons decret de 28 d'octubre.
Les ordes religioses
i la venda de finques
Publica també la «Gaceta» una dis¬
posició autoritzant a les ordes religio¬




Es publica altra disposició miijant-
çant la qual el senyor Amadeu Vives,
ha de desempenyar una càtedra al Con¬
servatori de Música i Declamació.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a ?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantit d'efectes. Llegi-




BERLIN, 24.—El Consell Econòmic
que el govern del Reich convocà per a
preparar el nou programa econòmic ha
celebrat la seva darrera reunió sota la
presidència del mariscal Híndenburg.
El Canciller exposà els resultats dels
debats que s'han vingut celebrant amb
aquest motiu.
Segons l'opinió del Consell Econò¬
mic, totes les mides econòmiques i po-
liquidació Casa Clavell
lítiques del futur hauran de mirar de
ajustar les despeses en tots els rams de
l'economia als preus del mercat mon¬
dial i la capacitat de compra d'Alema¬
nya, evitant tot el que pugui portar una
inflació.
Ei Consell, enlre altres coses, dema¬
na la disminució de les càrregues pú¬
bliques i una nova reducció simultània
de salaris i interessos si això és possi¬
ble per acord recaigut entre les parts
interessades.
També recomana la reorganització
de la Banca i la supressió de les mides
que limiten el lliure joc dels lloguers.
L'èxit de totes aquestes mides depèn
essencialment de l'arranjament de ia
qüestió de les reparacions i de la nova
reglamentació de la qüestió dels deutes
estrangers a Alemanya.
La qüestió de la Manxaria
PARIS, 24.—Del corresponsal de la
Agència Fabra:
L'establiment d'acord respecte el no¬
menament d'una comissió investigado¬
ra a Manxúria ha aclarit una mica la si¬
tuació.
Els treballs d'ahir han versat sobre la
composició i modalitats d'aquesta Co¬
missió. En la reunió celebrada pel Con¬
sell s'examinà un projecte relatiu a
aquesta Comissió en ei qual s'adapten
alguns punts de la proposició japo¬
nesa.
En virtut d'observacions formulades
pels delegats d'Espanya, Anglaterra i
lugoeslàvia s'ha decidit redactar nova¬
ment el text i es consultaran les línies
generals als representants de Xina i Ja-
nó en la reunió que se celebrarà avui.
La tasca del Consell és difícil. Es re¬
fereix a la composició i poders de la
Comissió doncs com és lògic les dues
parts en litigi pretenen que respongui
ais seus desigs i interessos particulars i
el Consell ha d'harmoniizar aquestes
demandes de vegades molf oposades
per a aconseguir resultats pràctics.
liqnidació Casa Clavell
Ahir a la tarda es celebraren algunes
converses particulars preparatòries de
la sessió privada que se celebrarà avui.
El senyor Briand conferencià detingu¬
dament amb el represent xinès Dr. Sze.
En general la situació ahir no va ex¬
perimentar cap canvi considerable.
La direcció de la Casa de Velàzqtíez
PARIS, 24.—El diari «L'Oeuvre» diu
que en l'institut de França s'ha celebrat
un Consell de caràcter privat en e) qual
s'han ocupat del nomenament del suc¬
cessor de M. Pierre Paris en la direcció
de la CaM dc Veíàzquez.
Malgrat de la gran reserva guardada
pels reunits hom creu saber que el no¬
menament del nou director serà el 7 de
desembre i que recaurà en la persona
de Maurice Legendre, actual secretari
general.
i«l)reiKtii MinerviL ~ Mataró




GRIP, BRONQUITIS, ASMA^MEFREDATS i tetes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prenguí al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL







per a garatge 0 Indústria, aoíb habita¬
cions complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de
Sant Cugat, 66.—De Sali i de 3 a 5.
2 cases en venda
reformades dels interiors, situades al
carrer del Pou de Sant Pere, amb fi¬
nestra de cara a mar.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATARÓ!
I DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬





Oe venda en totes les llibreries
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de fota classe d'aparells
aOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Guia del Comerç, inddsUla l professions de la Clulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aàcní dC ncdecb
lBANDPB arrufat Fermf Oaliin, 4S2
Corredor de finques
Ampiladeni lolodrátlQucs
CASA PRAT CtEurrnca, 69
Vendes a plaços - Bxposieló permanent - Marca
Aolssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
ñpóslt de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
% MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 63-Tel. 40
Negociem tota ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, d6-Telèfon 222
Negociem tota ela cnpona venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
ft. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqnesta cintat, ^olaa, 18-Tel. 264
Ciltcrericf
BMILl ftURlA Clmrraca, 39.-T«Iàfoa 303
Calefaccions a vapor 1 algas calenta. Serpentins,
Carriiftlâcs
lOAQUIM CASTBLL3 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
HARCBLi LLIBRB Beat Orl·I, 7 - Tal. 209
ImnitUorabla servei d'aalca 1 tartanes de lloguer.
Carliess
CCMPAMA ORHIIRAL DB CARBONES
i^er enoàrrees 1. Albereb. ftt, Aatsnl.fO-TeL 329
Coricfiis
BSCOLBS PIBS Aparíaf a.® 6 - Tal. 28C
^nslonlatea, Recomaaats, Vigilats, Externs
Car dliicrlcf
VIDUA D'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixila de lute
capies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc^. 16Circulars, obrea, actes i tota meua de documents
Crifiail i Pisa:
LA^CARTUJA de sevilla Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regals
Dcniltics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnia, dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
.Brsdncricf
BBNBT PITB Riera, 36 - Tclifoa 30
Comerç de Prognes. - Prodnctes fotogràfics.
Estarcrs
MANUBL MASPBRRBR Carles Padróa, 78
: PcrsUits, cortlacs ! artlelcs de vimet.
Foindcs
PERB^MIR Enric Granados, 5
Menfars al cobert I abonata
fnnerarics
FUNBRARIA DB LBS SANTES
M Telèfon 61
MIQUBL JUNQUERAS Telèfaa 111




lOAN ALUM Seat Josep, 16
: Estudi de prolectes 1 pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTEVB MACH Lepante, 23
Prolectes 1 pressupostos.
fiaraiecs
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g'stuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnsristcrles
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
imprcmtci
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 299Treballs comercials t de Inxe, de tota classe
Haqatnarla
SALVADOR PONT VERDAGUER R«l·l. taTel. 28 Pundició de ferro í articlea de Fumtsterfa
MariírifUs
lOSSP ALSINA Btlíi. mLloses moHsàries. Marbres artlatica de ms elsssc.
.Ncrcerici
lOftBP MAÑACH ftast Crlsfòfor. 21Oítsrts de punt, Perfameríai Jngseís, Coireocl^na
Mestres d'sures
RAMON CARDONER Sait Bnct, 41
Pren fet ! administració.
OAN GUAL Sant Bllie. 11
: Coistmcciona i reparacions
Hebles
ERNEST CLARIANA BIsb, Ms*. 17.-T.231
Constrscció i restauració de tota mena de nobles*
JOSEP JUBANY Risra, 53, Barceleai,
No compren senae visitar ela meus magsueioi
Ocnilsfes
DR. R. PBRPíÑA Sut AgMlI. 0
Visita el dimecres si matí i dissabtes s le
Palla I Aliats
COMERCIAL PARRATOBRA
Saní Llortnç, 18 Tilèffi
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA
*. Extens ! variat assortit : Pintora decoraiivi
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Rkra, <3.
Especialitat en l'ondnlscló psrmaneit dei eibei><
CASA PATUBL Iggra, 1 l ft«»f
Fsmerat servei en tot. — «On parle fraiçei*»'
Becaders
lOAN BOSCH TORRAS Milans. 2^Tel.(l»
Cor/esponaal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Jaiià, 2 Telèfon m'
Sastres
IMILI DANIS Srat Frantlt» 4'Ai
: ; : Talí slatews MÍSilet •
CÒPIES « "'àquina d'escriurc
Rapidesa i 'pulcrltut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. - Matarà
